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性別 (男・女) 出身県 (     )
氏名 (           )
1)小学校時代に保健の授業を受けましたか ?
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:     関して必要な事項を定め,子どもたちの健康の保持増進を図り,学校教育の円滑な実施とその成果
I     の確保に資することを目的とした「学校保健法」のもとで強制的に健康診断を実施することの意義,
















































全笙=__.呈二万__1生三万_ 男女差N  %   N  %   N  %
体力
背筋力      251 26.9  196 27.2   55 26.1
握力       303 32.5  254 35.2   49 23.3  **
垂直とび     350 37.6  277 38.4   73 34,7
踏み台昇降運動  138 14.8  102 14.1   36 43.3
反復横 とび    390 41,9  299 41.5   91 43.3
伏臥上体そらし  164 17.6  130 18.0   34 16.1
立位体前屈    221 23.7  168 23.3   43 25。2
運動能力
50111ЯL             604  64.9     467  64.8     137  65.2
幅とび      368 39.5  279 38.7   89 42.3
ソフトボール投げ 486 52.2  378 52.5  108 51.4
斜懸垂腕屈伸   387 41.6  303 42.0   84 40.0
とび越しくぐり   32 3.4   16 2.2   16 7.6 ***
持ち運び走     0 0.0   0 0.0   0 0.0
ジグザグドリブル  150 16.1   88 12.2   62 29.5 ***
連続さか_Lがり    27  2.9    14  1.9    13  6.2   **
持久走      159 17.0  129 17.9   30 14.2
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